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＊ Nobuko YAMAUCHI 聖和短期大学 専任講師
＊＊ Yoko MOCHIDA 聖和短期大学 准教授
1）文部科学省 2010 幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について p. 2
2）文部科学省初等中等教育局幼児教育課 2015 平成26年度幼児教育実態調査 pp. 16-17
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6）文部科学省 教育課程企画特別部会 2015 論点整理（報告） p. 29
7）文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター 2015 スタートカリキュラムスタートブック
8）文部科学省 2008 幼稚園教育要領 フレーベル館 p. 11
9）無藤隆・芝崎正行 他編著 2008 幼稚園教育要領の基本と解説 フレーベル館 p. 10
10）前掲 1）p. 8
11）文部科学省 2008 小学校学習指導要領解説音楽編 p. 7
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14）前掲11）p. 85
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表 領域「表現」と小学校低学年「音楽科」の内容（抜粋）
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17）文部科学省 2010 幼稚園教育指導資料第集 幼児理解と評価 p. 11
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・長瀬美子、田中伸、峯恭子 編著 2015 幼小連携カ
リキュラムのデザインと評価 風間書房
・篠原孝子、田村学 編著 2009 こうすればうまくい
く！幼稚園・保育所と小学校の連携ポイント ぎょう
せい
・清水益治、森敏昭 編著 2013 歳〜12歳児の発達
と学び―保幼小の連携と接続に向けて― 北大路書房
・神長美津子 編著 2009 はじめよう 幼稚園・保育
所「小学校との連携」 フレーベル館
・名須川知子、高橋敏之 編著 2006 保育内容「表現」
論 ミネルヴァ書房
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25）文部科学省 2015 平成26年度教育改革の総合的推進に関する調査研究 〜教育の総合的効果に関する定量的分析〜
報告書
26）戸田淳仁 他 2014 幼少期の家庭環境、非認知能力が学歴、雇用形態、賃金に与える影響
27）J. J.ヘックマン著 古草 秀子訳 2015 幼児教育の経済学 東洋経済新報社
